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Pandemia y reconversión laboral 
La prolongación de la pandemia y sus efectos en las 
economías del mundo entero necesariamente nos lleva a 
reflexionar sobre nuestro propio entorno laboral y su 
futuro cercano. 
Al ritmo de la automatización de procesos en las 
empresas la mitad de la fuerza laboral mundial deberá 
reciclarse y aprender nuevas habilidades. A esta 
tendencia mundial debemos agregar el efecto Covid 19 
que ha acelerado todas las tendencias actuales. El Foro 
Económico Mundial ha denominado este proceso como 
la doble disrupción: automatización y  pandemia. 
En este contexto las actividades que ya  comenzaron a 
ejecutarse por medios electrónicos es altamente 
probable que continúen en este formato. 
Recientemente el portal Linkedin realizó una 
investigación en 15 países sobre temas laborales 
llegando a la conclusión que se generarían unos 150 
millones de nuevos empleos tecnológicos en los 
próximos cinco años. Este estudio concluye que las 
personas con sólidas habilidades digitales tendrán una 
ventaja significativa en el mercado laboral. 
En Argentina quienes pueden ayudar y ya lo están 
haciendo con esta reconversión laboral son las 
universidades nacionales, los centros de formación 
profesional, centros de formación de sindicatos y 
también institutos privados. En este sentido siempre es 
bueno dar un primer paso hacia nuestra propia 
capacitación en un viaje que nos tendrá como 
aprendices por largo tiempo. 
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